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Noor Iman Boerhanuddin Yahya. D1215039. Program Studi Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2017. 
Waktu Indonesia Bercanda/WIB merupakan program acara kuis yang tayang di 
NET. TV. Kuis tersebut menggunakan komunikasi interpersonal yang tidak efektif, 
dikarenakan jawaban peserta kuis tidak sejalan dengan pertanyaan dari host. Host 
acara WIB adalah Cak Lontong. Banyak netizen yang mengkritik manfaat dari 
acara tersebut. Tetapi Acara WIB memiliki jumlah penonton yang banyak, tidak 
terkecuali mahasiswa sebagai segmen acara WIB. Dalam fenomena lain ditemukan 
terdapat mahasiswa UNS yang berkomunikasi menirukan gaya bicara Cak Lontong 
(kelontong-lontongan). Dari fenomena ini dilakukanlah penelitian dengan rumusan 
masalah (1) mengapa mahasiswa sering melihat acara WIB ? (2) mengapa 
mahasiswa saat berkomunikasi interpersonal menjadi kelontong-lontongan ? 
Penelitian ini menggunakan teori penggunaan media dan kepuasan menggunakan 
media. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada 15 
mahasiswa yang sering melihat acara WIB dan mahasiswa yang sering 
berkomunikasi kelontong-lontongan. Hasil yang didapatkan (1) mahasiswa sering 
melihat acara WIB (a) motif informasi, ingin melihat setiap jawaban yang muncul 
pada setiap episodenya dan ingin melihat pola bercandaan Cak Lontong yang 
berbeda. (b) motif interaksi dan integrasi sosial, menjadikan isi acara sebagai 
referensi bercandaan dengan teman. (c) motif hiburan, untuk memperoleh 
kenikmatan jiwa dan estetis, dan mengisi waktu luang. (2) mahasiswa saat 
berkomunikasi interpersonal menjadi kelontong-lontongan (a) kebutuhan kognitif, 
memuaskan rasa penasaran dan dorongan apabila komunikasi dalam acara 
diterapkan pada komunikasi sehari-hari. (b) Kebutuhan sosial secara integratif, 
kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan teman. Komunikasi 
bila disisipkan dengan bercandaan dapat mencairkan suasana. 
 













Noor Iman Boerhanuddin Yahya. D1215039. Communication Studies Program 
Faculty of Social Science and Political Science. Sebelas Maret University 
Surakarta. 2017. 
Waktu Indonesia Bercanda/ WIB is a quiz show program that aired on NET. TV. 
The quiz uses ineffective interpersonal communication, because the answer of quiz 
participants is not in line with the questions of the host. Host event WIB is Cak 
Lontong. Many netizens have criticized the benefits of the event. But WIB Event has 
a large number of spectators, students are no exception as segment of event WIB. 
In another phenomenon found there are students of UNS who communicate imitate 
Cak Lontong style of speech (kelontong-lontongan). From this phenomenon is done 
research with problem formulation (1) why students often see event WIB? (2) why 
students when communicating interpersonal become kelontong-lontongan? This 
research uses media usage theory and satisfaction using media. This research uses 
qualitative method with phenomenology approach. Data collection using 
interviewing techniques to 15 students who often see the show and students who 
often communicate kelontong-lontongan. The results obtained (1) students often see 
the event WIB (a) motive information, want to see every answer that appears on 
each episode and want to see different patterns of Cak Lontong different. (b) the 
motives of interaction and social integration, making the contents of the show a 
reference to play with friends. (c) the entertainment motive, to gain a sense of soul 
and aesthetics, and to fill in leisure time. (2) students when communicating 
interpersonal to grocery (a) cognitive needs, satisfying curiosity and 
encouragement when communication in the event is applied to everyday 
communication. (b) Integrative social needs, needs related to the affirmation of 
contact with friends. Communications when intertwined with chats can melt the 
atmosphere. 
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